












































































































































































































































































40 野 原 利 彦
（7）
（8）
（9）
（Derrida上P175）
（Derrida上P．112）
J，Bandrillard，L’ecgange　smbolique　et　la　mort，1982
（昭和63年10月31日　受理）
